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1 Cet ouvrage collectif vient alimenter un débat qui a fait florès dans les années 1990 sur la
place du Mittelstand dans la société de l’information. Une fois retombée l’euphorie de la
fin de la décennie passée, la diffusion des nouvelles technologies à tous les niveaux de la
production et, surtout, la mise en réseau et les nouvelles organisations qu’elles génèrent,
n’en sont pas moins une réalité évidente. Ce livre reprend les contributions, présentées à
l’occasion de deux rencontres organisées en 2001 et 2002, sur le potentiel et les risques
des nouvelles technologies pour les entreprises du Mittelstand. (mhp)
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